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Le mouvement part a la fois 
de l’epaule.
動く方向に同時におとなしく従う
La guerre civile meurtrière et 
terrible.
市民の人命を奪う恐ろしい戦い




Le Nipoubachi, le célèbre pont 
qui est le’ centre de l’empire.
ニッポンバチ［日本橋］，帝国の
中心である有名な橋
Les soins donnes aux vers a soie.
蚕の世話をする
La rue des theatres.
劇場街




“Rends-moi les clefs de ton chiro!”
「お前のチロ［城］の鍵を私に返せ！」
“Il ne leur viendrait pas en tete 































Fig.2. [Ginseng-Pflanze (Panax 




Fig.3. Ginseng-Pflanze (Panax 




Fig.4. [Ginseng-Pflanze (Panax 




Fig.5. [Ginseng-Pflanze (Panax 




Fig.6. [Ginseng-Pflanze (Panax 




Fig.7. [Wurzel der Ginseng-
Pflanze.]
図７ ［朝鮮ニンジンの根］
Fig.8. [Apparat zur 









Weibchen der Antherea yama-
maï Guérin-Ménevile.
雌のヤママユガ
Männchen der Antherea yama-
maï Guérin-Ménevile.
雄のヤママユガ






















































Tauschierte vase aus Gusseisen.
鋳鉄の象眼花瓶
1886──7
Fig.16. Kupferne Dose mit 
Tauschierarbeit.
図１６ 象眼のほどこされた銅の箱
Fig.17. Deckel zu voriger Dose 






Fig.18. Medailon aus Shiro-kane.
図１８ 白金［銀］の大メダル
Fig.19. Theekanne, graubraunes 
Steinzeug von Kuwana in Ise.
図１９ 伊勢の桑名から暗褐色の
陶磁器の急須
Alte Vase aus Arita-Porzelan.
有田磁器の古い花瓶
a. Dose aus altem Arita-Porzelan.
ａ．有田磁器の容器









Fig.20. Mufel zum Einbrennen 
von Schmelzfarben.
図２０ 釉で彩色された耐火製の箱
Kupferner Becher mit Email 
cloisonné und Malerei.
有線七宝付きの銅の水差し
Japan: Übersichtskarte zur 




Japan: Übersichtskarte zur 




Japan: Übersicht der Montan-
Industrie.
日本［地図］：鉱業地区を示す
地図
